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Op de hoek van de straat 
staat er een soldaat 
met de pijp in de mond 
en de broek vol stront ! 
Gelukkig de kinderen die, zoals wij ... 60 jaar geleden, veilig 
en gezond nog op straat kunnen spelen. Wij hadden natuurlijk het on-
schatbaar voordeel dat ze toen op de Nieuwpoortse Steenweg en in andere 
straten geen rodeo hielden met heilige koeien. 
G. Billiet 
CULINAIRE FOLKLORE. - OOSTENDSE HUTSEPOT. 
Voor ons jaarlijks etentje hadden we in ons tijdschrift van 
october, ter goeder trouw, een echte OOSTENDSE HUTSEPOT met worst 
aangekondigd. Achteraf kreeg ik de opmerking dat de hutsekop uitstekend 
was maar niet echt Oostends. Daarvoor moesten er volgens onze gespreks-
partner, een rasecht Oostendenaar, hele "koolblaars" inzitten. 
Wij staken ons licht op bij enkele Oostendse dames waarbij bleek 
dat de opmerking klopte. 
Oostendse Hutsepot wijkt af van de klassieke Vlaamse hutsepot 
doordat men de bladeren van een hele gekuiste groene kool losmaakt en 
hoogstens in twee snijdt, waarna de dikste nerven eruit gesneden 
worden. De overige groenten van de hutsepot, zijnde : vier rapen, 
drie wortelen, twee preien, een kleine selderijknol en een pastenaak 
worden gekuist en gewoon gesneden waarna ze samen met het vlees zijnde 
500gr varkensschenkel (of varkenspoot), 250 gr doorregen spek en 
500 gr rundsschenkel en de halve "KOOLBLOARS" worden opgezet met 
juist genoeg water dat de vaste bestanddelen voor de helft bedekt zijn. 
Men laat het geheel gedurende anderhalf uur zachtjes sudderen, voegt 
er de aardappelen bij en laat alles samen gaar worden. Het geheel 
wordt ongestampt opgediend met de stukken vlees duidelijk in 't zicht. 
Een ander eigenaardigheid is te Oostende het zeer gekende recept 
van SCHAPENHUTSEPOT waarbij echter geen schapevlees tepas komt, wel 
varkensvlees. Samen met de ajuin en de aardappelen worden er echter 
wortelen en erwten in verwerkt. Smakelijk ! 
Opgetekend uit de mond van diverse Oostendse dames van de derde 
leeftijd, waaronder we vooral mevrouw DEMOL danken. 
Juist na de HUTSEPOTMAAND 1976. 
J.B. Dreesen 
TWINTIG JAAR GELEDEN. II. 
In aansluiting op het stukje van de heer S. IPPEL, in verband met 
de RODE KRUISSTRAAT loont het wellicht de moeite even aan te halen wan-
neer dit embleem voor het eerst te Oostende verscheen. Begin november 
1867 werd de vlag van het Rode Kruis op het Militair Hospitaal in ont-
vangst genomen en voor het eerst wapperde deze vlag op het gebouw op 
15 november 1867. 
Danigl Farasyn 
